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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
El baliRç de la darrera setmana, ofe<
reis dos fets dignes de valoració. En
primer terme, l'aprovació de l'augment
de les tarifes ferroviàries, qae represen¬
ta temporalment, l'allunyament d'un pe¬
rill econòmic, per les empreses carri>
laires. En segon terme, la derogació de
la llei de termes municipals, que priva¬
ba visiblement el lliure desenrotllament
de les activitats econòmiques, especial¬
ment en e's medis agraris. L'aprovació
d'aquestes lleis, és un pas gegantí en
l'ordre de la pacificació política espa¬
nyola.
Per això es comprèn que les nostres
Borses, hagin pogut reaccionar a fob-
tenir-se ei «quorum» en el Congrés. De
moment s'ha esvsíi aquell enrarimen!
que en els darrers de la setena prece¬
dent, dominava el mercat. Avui, hom
observa una major amplitud en el cura
dels canvis i a la vegada una forta pre¬
sència de diner, que sembla interessar-
se novament en la compra de determi¬
nats valors. En conjunt, a l'acabar la
setmana sembla que l'ambient borsàtil
és més favorable i predisposat a inten¬
tar un nou redreçament.
prematur dònar un criteri definitiu. Ni
la Companyia, es troba en situació de
pagar tots els cupons, ni l'afer éi tan
planer com vol indicar la Companyia.
El millor que pot fer-se és esperar els
aconteixemcnts amb certa fredor. Dels
altres valors, les Motrius, queden ben
disposades, així com també les Catala¬
na Qas, de les quals són molt buscades
les Obligacions darrerament emeses.
En conjunt el sector industrial ha de¬
mostrat un gran sosteniment.
A remarcar el mercat que s'ha esta¬
blert al voltant dels cupons de la Tele¬
fònica, qr.e donen dret a subscriure les
noves accions. S'h&n cotitzat entre 3 i 6
pessetes. De passada les accions velles,
que havien baixat fins a 104 han reac¬
cionat vivament fins a 107. Es la justifi¬
cació de l'èxit d'aquesta emissió. Re¬
marquem ta co'iízació atractiva que
ofereixen les acoons ordinàries de la
mateixa Companyia, al canvi de 104 i
amb la prespectiva del cobrament din¬
tre pocs dies, del seu dividcnt de 1250
pessetes.
Per Ú1 im el mercat a termini, des¬
prés de les jornades desfavorables del
La clausura de la II Fira Comercial
de Mataró i el Maresme
£1 festival de la tarda
Diumenge a la tarda tingué lloc al
Parc el festival anunciat. Ocupaven la
tribuna presidencial el Conseller regi¬
dor senyor Abrii, el coronel senyor Ro¬
driguez Beisa i alguns senyors oficials,
membres del Comitè de la Fira i afgun
expositor.
El programa transcorregué entre
l'eniusiasme de la multitud que s'hi
aplegà que acollí amb una franca hila¬
ritat la cursa dels petits ases muntats
I per xavals de do'ze anys. Els xavals es
sentien ccw vois en airosa cavalca-
dura, preferentment Giménez que té
qualitats de gran cavallista.
Al. Bor,, de Bircelon., els ..lors j come»ç.menl de seimen., h. reeccionrt
d'Estat, han estat irregulars. En comen*
çar la setmana, cotitzen amb fiuixetat,
prrò acaben ben. disposats. L'Interior
recobra el canvi de 71 i els Amortitza¬
bles nets se situen a 101'25. Fermesa
dels Bons Or, que arriben a 234 i de
les Obligacions Tresor cinc per cent a
103.
Dels valors municipals, els de Barce¬
lona, semblen millor disposats. Cotit¬
zen a 66*25 els Ajuntaments de Càdiç i
• 51 els de Màlaga dels 1Q25. Hi ha bo¬
nes impressions de les gestions, que
ban portat a Madrid, els representants
de l'Ajuntament de Sevi la. Estancament
dels valors de la Generalitat i antics
emprèstits de les D'putacions.
En el sector de valors amb garantia
especial, els del Ct èdit Local, reaccio¬
nen vivament. Les Cèdules laterprovin-
cials, emeses actualment, cotitzen a 97
per cent. Aquesta emissió ha quedat en¬
terament coberta. També queden ben
orientades les Cèdules del Hipotecari.
Fermesa a 84 dels Marrocs i 90 de l'Em¬
prèstit Argcn í.
En el grup de valors carrilaires, l'a¬
provació de l'augment de tar fes ha im-
fluït visiblement en les cotitzacions,
que en la sessió del divendres, obtenen
notables aventasges. Ets Atacants pri¬
mera hipoteca, acaben a 52 venint de
50, i les segones hipoteques a 75. En
copjunt aquest sector, amb l'aprovació
al·ludida, pot restar confiat i és de creu¬
re que les cotitzicions milloraran sen¬
siblement.
Dels valors industrials, cal remarcar
l'ambient creat a l'entorn de les Co¬
operatives, amb motiu de les notes pn-
bHcadss relatives a la definitiva solució
d'aqiiesi afer. Cfeftm qúe' encara és
amb vigoria. Els Explosius, Nords, Aia-
canfs i R f, han recobrat bon terreny
perdut. En conjunt, la dl* posició del
mercat sembla bona i cal confiar que
s'accentuarà en dies successius.
Tàcit
Visitants
El dissabte a la tarda, els alumnes de
les escotes de San^a Maria de Palautor¬
dera, acompanyats dels seus mestres,
visitaren la Fira i ei Pavelló de la Ciu¬
tat i foren atesos pels senyors Mach i
Macià del Comité.
A la nit, acompanyat pel senyor Jo¬
sep Oms del Comité de la Fira I d'al-
Ires amics, l'enginyer mataron! Sr. Mar¬
tí Vi'a, de la companyia M. S. A., autor
precisament del mag-^ífic dibuix del pri¬
mer tren de la Península que hi ha ex¬
posat, visi*à el Pavelló de la Ciutat i
l'exposició d'Art Modern.
Ball del dissabte
Et ball a honor dels expositors, fou
una reun'ó selecta. Amb prou gent per
dir que fou un èxit i amb no massa
perquè per dir que no hi havia empen¬
tes ni enfarfec, fou un ball de distinció
I d'elegància, amb una pluja copiosa
de confetti. Acabava a quarts de quatre
de la matinada.
Arribada del senyor Presi¬
dent de la Generalitat
A quarts de nou del vespre arribava
a Mataró el senyor Lluís Companys,
acompanyat del secretari de la Presi¬
dència senyor Alavedra, del Conseller
del Treball senyor Martí Barrera, els
diputats senyors Fonibernat, Riera, Bil-
beny, Calvet, Comas i altres persona¬
litats.
Al límit del terme municipal reberen
ei President i s'ajuntaren a la caravana
d'aufomòbils que l'acompanyava, l'al¬
calde senyor Cruxent, el jutge senyor
Miquel Ciges, el coronel senyor Rodri-
gmz Beisa i el capità ajudant senyor
Sànchc z Garcia.
En arribar a la Rambla, el President
revistà l'esquadró del vuiiè regiment de
artilleria que li re é honors.
Una gran multitud que omplia la
Rambla per lot el davant de les Cases
Consistorials aclamà i victorejà el Presi¬
dent de la Generalitat i la Banda Muni¬
cipal interpretava «Els Segadors».
El senyor Companys passà als salons
de l'Alcaldia i obligat pels insistents
aplaudiments de la multitud sortí al bal¬
có 1 pronuncià breus paraules que fo¬
ren ovr donades. Començà llavors la
recepció oficial i fóra inacabable la llis¬
ta de les entitats i dels Ajuntaments co¬
marcals que passaren a saludar-lo.
A les deu, tingué lloc el banquet ofi¬
cial, servit exquisidament per l'acredi¬
tada casa Oms, al Saló de Sessions.
A les do'ze, es celebrava* l'icte de
Clausura. Des del micròfon del stand
del Comiíè Organitzador, el senyor Al¬
calde en un breu parlament saludà al
President de la Generalitat I al conse¬
ller de Treball en nom del poble de
Mataró. El senyor Companys agraí les
paraules de salutació i d'adhesió del
senyor Alcalde i feu un elogi de la Fira
de Mataró, de la multitud i, preferent¬
ment, «de la nota poètica que hi dona¬
va l'assistència de tantes dames i dami¬
sel·les que perfumaven l'ambient amb
la claror dels sens ulls». S'rxcPBà il'éi-
ser més extens per l'emoció que l'en¬
vaïa i dedicà paraules d'eilímnl i enco-
I mi a la magnífica manifestació comer¬
cial i ciutadania.
Passà al Pavelló de la Ciutat 9 resse¬
guí les diverses seccions, bescanviant
I paraules d'admiració i atenció amb rl
I senyor Alcalde. Visità detingudament
I els stands ben atès dels senyors exposi-
i tors que es sentien honorats de la seva
I visita. Al stand de la U. S. A. de Vilas-
I fiar, el senyor Joaquim Boler, de la Co-
I missió de Festeigs, obsequià amb cla-
I vells la senyoreta Companys i tes sevrs
I acompanyants.
I A altes hores de la nit el President de
w la Generalitat i les demés personalitats
I es despedien de nosaltres amb paraules
I de satisfacció per l'acollida que els hi
I havia retut la ciutat i entre els aplaudi-
1 ments de la gernació que no deixà un
> moment la comitiva.
I Els focs artificials es celettraren a les
I deu, essent imponent la gen'ada que
I els contemplava i admirava.
1 Manifestacions del Presi-
I dent a un redactor del «Dia¬
ri de Mataró»
Un cop fou acabada la recepció de
representacions i entitats un company
nostre entrà al despatx de l'Alcalde on
es trobava el senyor Companys ,i va
parlar uns minuts amb ell.
El President de la Generalitat es mos¬
trava altament satisfet de la rebuda afec¬
tuosa què Mataró li havia tributat i pre¬
gà d'una manera especial al redactor
del Diari que en nom seu féssim cons¬
tar ei profund agraïment que sentia per
i'acollida cordial i entusiasta que tant
l'havia impressionat.
Així mateix el senyor Companys va
manifestar la seva admiració per la per¬
fecta organització de la 11 Fira Comer¬
cial i tingué paraules falagueres per la
nostra ciutat, l'esforç de la qual amb
motiu d'aquesta demostració de la seva
vitalitat havia causal en l'ànim del Pre¬
sident una profunda impressió.
El senyor Companys, en acomiadar-
se del nostre redactor insistí molt en
remarcar la seva satisfacció per la visi¬
ta efectuada a la capital del Maresme.
Caldetes o Caldes d*Estrach?
Quan ei President de la Generalitat
visitava ei Paveüó de la Ciutat, el se¬
nyor Abril comentava amb el senyor
Argimon el fet que ai mapa del Mares¬
me figurés amb la grafia «Caldetes» la
propera vila que tan ha bregat per ob¬
tenir veure substituït aquell nom pel de
«Caldes d'Estrach». El senyor Abril
cridà també al nostre director i feu re¬
marcar igualment l'anomalia i quan s'a¬
tansà al mapa el President de 1»*Gene¬
ralitat ei feu alurar i li demanà que re
ací endavant no s'usés més la parada
«Csidetes» per creure de justícia aten¬
dre el desig d'aquell poble 1 del MU ex-
calde August Argimon.
El senyor Companys va prometre
atendre el prec amb tot interès.
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>is 49t 4sl call S — S
'-' let la mari 0— 0
V9ÜB9«r4'&d9ri Esteve
A la matinada del darrer disaabte
passà a millor vida a l'edat de 9 anys i
confortada amb els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostòlica la nena Maria*
Rosa Oallifa i Planas, filla del nostre
^^Banco Urqu^fo CaialAn*'
iMifiil: Pilli, U-limliíi Iipitlh UMM Ipirtat ii tmin. HMiUIn ¡Ull
DlrMcions telearAflca I Tclcfdnicai 0ATllRQai)O t Magatkcm» ■ la Barcclonots- Baroalona
AGENCIES i DELEGACIONS a Óanyotea, La Blabai, Calella, Qlroaa, Meareaa
Mataró, Patamó», 2eaa, Seat felfa de Ooíxola, Stífraa, Torelló. Violi 1 Vilaicva
I OeHró.
Corresponsal del Banc d'Eispanya a Arenys de Mar, BanyoleSj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN Ü«üP "UHQUIJO":




«Banco Urqníío de Gslpúzcoa» .
«Banco def^este de Espaia»
«Banco Minero Ivdnstrlal de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqalio de Qaipúxcoa-BIarrftz»
lea qnala tenen bon nombre deSacoraale !






Gtión . . .
Tarragona
Biarritz (França) .
Agències a dlversee localitaía espanyoles.










Carrtr ds Franoase Saoià, S - Apartat, S Taléfoa S i 30S
Ignol QB» Im r«»tantB Dcpcndènclca tl·l Baoo, «iBcsta Aeincli ruitUiB toia nana d'cparaeiona da
Banca 1 Boraa, dasconpíc da capoaa, obarlBPa da ew^dita, ato., ate.
HofM a*oa«lMt D« 9 a IS i Sa U a if Sores i—i DlsaaStoa Se 9 a !
imíc l'arquitecte municipal, senyor
LInis Oallifa i Orenzner.
La mort de la nena Gallifa causà una
dolorosa imptessió, no solament als
seus familiars, sinó també a les innom¬
brables relacions de la distingida famí- |
lia Gallifa, a la qual fem present el nos¬
tre més sentit condol. |
Ahir a migdia tingué lloc el solemne |
acte de i'enlerrameni. Darrera la Co- f
munitat de la Basilica de Santa Maria
amb creu alçada i presidida pel Reve¬
rend Sr. Rector-Arxiprest, hi figurava,
voltant el cotxe fúnebre, una nodrida
representació d'alumnes de la Mútua
Escolar «Prat de la Riba» condeixebles
de la finada.
Aquest acte, igual que el dels fune¬
rals, celebrats avui, constituïren una
imponeni manifestació de dol. La pre-
t sidència del dol, a l'ecte de l'enterra-
j ment estava constituïda pela senyors
; pare i oncles de la finada, acompanyati
I dels Rnds. Dr. Lluís Miquel i Dr. Fèlix
I Castellà, ultra representacions dels In-
^ ternais dels col'legis de Santa Anna 1
' Sant Antoni de Pàdui. Immediatament
dssprés de la família hi havia i'aicalde
de la ciutat, senyor Cruxent, et conse¬
ller regidor, senyor Puigvert, el secre-
teri de l'Ajuntament, senyor S, de Boa-
do i i'enginyer municipal, senyor Ma-
yol.
Reposi en pau l'ànima de la nena
Maria Rosa Gallifa.
Pèrdua. — Diisabte passat de dos
quarts de dotze del mntí a les dues de
la tarda, un modest cobrador va perdre
una caríereta, forma cigarrera, que con¬
tenia una quantitat en bitllets de banc.
La devolució serà gratificada pel per¬
judicat a la Redacció del Diari.
En vista ds l'èxit assolit, el «Pavelló
de la Ciutat» continuarà obert al pú¬
blic, durant tota ia setmana aclual.
Preguem a les persones o entítaU
que ens trametin notes o articles qtte
ho facin en català sí volen veure'ls pu¬
blicats car no dt^sem de temps per a
tmdjmír-íos.
Informació del dia
facilitada per l'AgBacda Pabra per coalerôaclea íetetC>al<i«e«
Barcelona
ò'39 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vull
hores:
Dòmina bon temps per tot arreu amb
cel completament serè 1 vents fluixos
del lè'clor nord.
Eu les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixat^ de caràcter tempestós a Iota
la Conca de Tremp, Segarra I e! Pla de
Bigeà, amb la màxima precipiticld de
3^ litres per metre quadrat à Pobla de
S^gur.
incidpnt lamentable
Comuniquen de (jirona que un sol¬
dai, anomenat Josep Navarra, natural
de Sabadell, del 2 n regiment d'artille¬
ria, ha agredit a un caporal del mateix
regiment, suicidant-se després.
La comissaria de FEstat
Avui han començat a prestar servei
els guàrdies de seguretat adscrits ala
comissaria de l'Estat a Barcelona. For¬
men una companyia composta de 200
guàrdies sota el comandament d'un ca¬
pità.
Sabotatge frustrat
Aqtiesla nit él vigilant de la fàbrica
Moütlilt de la Carretera del Port, núme¬
ro 95, ha vist uns individus sospitosos
ala quals el vigilant donant el crit d'a¬
larmi ba fet fugir, deixant abandona¬
des tlgatièà ampolles de líquids infla¬
mables.
La vaga de cootramestrss
De résullès dè la vaga de conlrtmes-
frèi,'i^tie contínua en el malèlk estat,
aqbèst tpalí han deixat de treballar bÓI
obrers de la fàbrica Òattió; en dits fà¬
brica «ouHnuen treballanf sohimcat uu
cenleaar.
¡Les fàbriques Balet I Espanya Indus¬trial estan completament parades.
f El senyor Cambó a Barcelona
I Aquest matí ha arribat de Madrid el
I Secretari general de Lliga Catalana, se-
I nyor Cambó.
I El senyor Selves indisposat
I Continua indisposat el conseller de
Governació, senyor Selves.
Atracament
Anit uns individus obligaren a Al¬
fred Cierro, mentre passava pel Pas¬
seig de la Indústria, a entregar-los-bi
la petaca i 23 pessetes que portava.
Un que s'acnil a l'amnistia
Aquest matí s'ha presentat a l'Au¬
diència el sindicalista Ignasi Meier, el
I qual s'havia fet escàpol de la Model, on
I estava detingui com a processat per ha¬
ver prea part en la revoltà anarquista
del 8 de gener.
Sentència
S'ha dictat sentència contra ela qua¬
tre individus que estafaren una impor¬
tant quantitat al comerciant barceloní
senyor Segura. Tots han estat condem¬
nats a 1 any, 8 mesos i 21 dies de pre¬
só
Els nens presidents de les
Audiències territorial i provincial
El vinent dia 30 del corrent mes
prendran possessió dels seus càrrecs
eis nous presidents de les Andiències
territorial i provincial de Barcelona.
Estranger
3 tarúa
Una biblioteca catalana a Perpinyà
i e^s Jocs Florals
P6RMNYÀ, 27.—El senyor Ventara
Gaisol, Consélter d'inslrncció Pública
de Cstalunyit acompiíqrat de nombro¬
ses personalitats del món iütel'lecina!
barceloní, ba fet entrega avui oficial¬
ment al senyor Daibiez, senador i alcal¬
de Perpinyà, d'una biblioteca catalana
composta d'alguns centenars de volums
deis millors autora catalans i francesos
traduils al català.
Durant els discuraos pronunciats a
l'Ajuntament, els oradors afermaren la
comunitat ds gustos literaris i la unió
profunda que existeix en ei terreny es¬
piritual entre la Catalunya francesa i la
espanyola.
L'Alcaids oferí als seus hostes un es¬
morzar en l'Alcaldia i després tots els
assistents es traslladaren a! Teatre mu¬
nicipal, on es celebrà una sessió solem¬
ne de l'Acadèmia de Jocs Florals.
Nombroses poetes i prosistes d'Es¬
panya I França foren recompensats, do¬
nant-se lectura a les seves^^respectives
obres.
PERPINYÀ, 27. —En els Jocs Flo¬
rals celebrats en el Teatre Municipal,
ba obtingut la Flor natural el poeta ca¬
talà senyor Llongueras, que ha designa!
Reina de la Festa a la seva filla la se¬
nyoreta Montserrat Llongueras.
Pec la nit s'ha celebrat un banquet,
en el que feren ús de ia paraula els se¬
nyors Ventura Gassol 1 Chauvet, dipu¬
tat provincial de Perpinyà.
El campionat de! món de futbol
ROMA, 27. — Heu's ací els resnltats
dels partits jugats avui, que còmpleit
pel Campionat del món de fútbol:
Milà. — Suïssa ha batut a Holanda
per 3 a 2.
Florència.—Alemanya venç a Bèlgica
per 5 a 2.
Trieéie. — Txecoslovàquia ha batut a
Romatiia per 2 a 1.
Genova.—Espanya hi batut al Braiil
per 3 a 1.
Nàpols.—Hongria h# batut a Egipie
per 4 a 2.
Boiònya. — Suïssa ha vençut a l'Ar¬
gentina per 3 a 2,
Romi. — Isàlia ha vençut als Estats
Units per 7 al.
Turin. — Anstria ha batut a França
per 3*2.
GENOVA, 28, — Ei maix Espanya
Brasil per a la Copa mondial de futbol
fou presenciat per més de 20.000 es¬
pectadors:
Actuà d'àrbitre i'alemany Birlem i els
equips eren:
Espanya: Zaiñora, Ciríaco, Quinco-
ces, Ciiaurren, Muguerzf, Marculeta,
Lafuente, I raragorri, Lángara, Lecue i
Gorosifzí.
Brasil: Pedrosa, Silva, Luz, Tino¬
co, Martin, Canili, Lición, Guildemar,
Armando, Leónidas i Batesko.
En el primer temps els espanyols fe-
'•en demostració de superioritat tècnica
sobre els seus contraris marcant tres
gols per cap els brasiienys. Ei primar
es degué a penal tirat per Iraragorri; el
segon el feu Lángara en dispararan
bon xút que resultà imparable i al cap
de dos minuts també Lángara tomà a
marcar d'altre bon tret.
En el segon temps els brasllenys aS'
soliren exercir un major domini veienf-
se com i'eqnip espanyo! es replegava
netament a la defensiva. Gualdemar re¬
matant nna passada de Leónidas, asso'
li él gol de l'bonor. Un penal amb qne
fon castiga I l'equip espanyol fou parût
per Zamora.
L'únic incident es produí en annl'ter
aquest segon temps l'àrbitre un g<d
brastleny per estimar-lo offside. Et dé¬
bile protestà amb vivesa d'aqnésti alúïí-
ladd moslrani ' iina mtjòr inflhèiièta
per als equlplers brasilenys.
(iSàgoetaa In
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ELS ESPORTS
El festival del dissabte
al camp de Tlluro
Dissabte passat amb no gaire públic,
es desenrotllà l'ananciat festival espor¬
tiu organitzat amb motiu de la Fira Co¬
mercia', registrant-se els següents re¬
sultats:
Penya Iñesta de l'Iluro, 2 — Penya
Marti il Rossi, 2.
El resultat d'iquest partit podia ha¬
ver estat una victòria de la Penya Ros¬
si, ja que actuaren amb poca sort, do¬
minant en general a la Penya adversà¬
ria, gràcies al gran entusiasme que po¬
saren en la lluita. La Copa que es dis¬
putaven quedà sense adjudicar.
Després es jugà un partit de basquet¬
bol entre l'equip del Regiment d'Arti¬
lleria Lleugeta n." 8 i l'Associació Es¬
portiva. El resultat fou de 18 a 30 a fa¬
vor del Regiment.
Els equips foren els següents: Espor¬
tiva: Doria (4), Agustí, Riera (10), Puja¬
das (2) i Mora (2). Regiment: Esquirol,
Pere, Cordon (20), Xiviilé (4) i Llinés
(6).
L'Esportiva oposà forta resistència,
encara que no bo indiqui el resultat,
però l'eficàcia de l'atac dels artillers de¬
cidí el partit. La Copa en litigi fou ad¬
judicada al Regiment.
Seguidament s'efectuà el partit de
futbol entre el 8.è Regiment i el reserva
de l'Iiuro, finint el partit amb el resul¬
tat de 4 a 2 favorable a aquest.
Ei començamant del partit fou favo¬
rable al Regiment, però després l'Iiuro
s'anà posant a to, guanyant definitiva¬
ment el partit. En gereral aquest fou
bastant mogut i interessant, destacant
l'entusiasme dels artillers, però no fou
prou per a contrarrestar el major fons




£1 jugador Manuel Garcia 1 Flluro
Se'ns ha assegurat que el davanter
centre Manuel Garcia és molt possible
délai de pertànyer a I'Huro degut—
ve'ns diu—a Importants anoma'ies en
el compliment del contracte per part
del club local.
Com que es tracta d'assumptes d'in-
dole particular, ens abtenim de fer hi
cap comentari. Ara bé, en el terrer y es¬
portiu, si García deixa de formar part
de i'l uro, no serem pas nosaltres qui
li escatimem un sincer elogi. Garcia,
on dels jugadors més discutits que ha
tingut l'Iiuro, ha tingut temporades més
o menys bones, peiò dintre el terreny
de joc ha estat dels pocs que hi ha po- |
sa) el cóÏ! i amb alguns altres davanters '
que l'hrguetsin imitat en això potser
s'hauria guanyat més d'un partit dels i
decisius. 1 si en quant al seu joc és natu¬
ral que hi hagi diversos criteris, allò |
esmentat no creiem ho pugui negar
BtOgÚ.
Witt '




11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
0
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Boxa
El plet de la boxa local
Hem rebut la nota següenf:
«Enteral pel Diari de la proposició
del senyor I. Bosch, pel mateix con¬
ducte faig avinent a aquest senyor que
ho line cap inconvenient a tenir nna
entrevista amb ell en el lloc qne vutgul
i que em faci dir, però les meves obli¬
gacions em fan impossible poder rea¬
litzar l'entrevista abans del proper di>
vendres.—/osep Teixidó».
l rà el segon partit en el terreny llnrenc.
L'importància decisiva d'aquesta en¬
contres no és necessari fer-la ressaltar.
Només direm que tenim confiança en
l'equip mataron! ai, com és d'esperar,
els jugadors bl posen tot l'entusiaame
necessari.
Per tal de facilitar e! trasllat d'aficio¬
nats al camp de l'Espanyol, diumenge
a un quart de 8 del matí, sortiran au-
lòmnibos al preo mòdic de 3 pessetes.
Basquetbol
Els partits finals del campionat ca¬
talà entre l'Espanyol i l'linro
Htn eslst fixats els partits pel (ítol
català de la divisió màxima. El dia 3, o
sia el proper diumenge, tindrà lloc el
primer partit en et camp de l'Espanyol
i el diumenge següent dia 10, s'efectua-
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DBL DOCTCMI • AreRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Asnatf, 99 rovença, 189. l.er, ^."-entre Arfban i Univcraltat
Dfincerea. de 11 m i. Dfaacbtea de 9 a De 4 a 7 tarda
TBLBFON 78994
Joan Bertran i Gnal
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe






Aprovada per la Corporació munici¬
pal, la relació dels propietaris de fin-
I ques amb façina al carrer d'Amadeu
I Vives, afectats per la contribució eipe-
I cial, amb motiu de la construcció de la
* claveguera tubular, en la qne figuren
tes quotes que respectivament els ban
correspost, queda dila relació exposada
al públic en la Secretaria municipal du¬
rant el termini de quinze dies a comp¬
tar de l'endemà de l'inserimeni d'aquest
anunci en el ButHetf Oficial de la Oene-
raiitai de Catalunya, en qual termini i
els set dies següents podran presentar-
se per escrit, les rectaroscions qne els
interessats conceptuïn procedents.
Mataró, 22 de maig de 1934.—El Ba¬
lle, S. Cruxent. P. A. de l'E A. El Se¬
cretari, Nicûsi S. de Boado i Borràs.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Aprovada pel Consell de Oovetn
municipal, la relació de propietaris de
finques amb façana al carrer de Jordi
Joan, ala que afecta la contribució es¬
pecial per la reconstrucció de les vora¬
vies de l'expressada via ppbüça, en
qual relació figuren les quotes que res¬
pectivament els ha correspost i per
acord del propi Consell s'exposa al pú¬
blic l'expedient per quinze dies a comp¬
tar de l'endemà de l'inseriment d'aqueat
anunci en el Butilell Oficial de la Gene¬
ralitat de Catalunya, durant els quals i
en els set següents podran presentar-se
per escrit en ia Secretaria municipal les
reclamacions qne es creguin proce¬
dents. En l'Oficina del Secretari muni¬
cipal queda de manifest l'expedient que
podrà ésser examinai pels interessats.
Mataró, 22 de maig de 1934,—El Bat¬
lle, S. Cruxent. P. A. de l'E. A. El Se¬
cretari, Nicasi S. de Boado i J^orràs,
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Acordada pe! Consell de Govern
municipal la construcció de clavegue¬
res tubulars als carrers d'Amadeu Vi¬
ves, Ocya, Llull, Muralla de la Presó,
Unió i Velàzquez, a les despeses de ia
qual construcció deuran contribuir els
propietaris de les finques en la foimii i
quantia de costum en aquesta ciutat es
dona publicitat a tal acord per a que
els interessats puguin presentar recle-
maclons o observacions dintre els deu
dies a comptar de l'endemà d'baver-se
Inserit aquest anunci en el BuiHeti Os-
cial de la Generalitat de Catalunya, ad-
judicaat-se les obres mitjançant snb-
hasta que es convocarà oportunamenL
Mataró, 25 de maig de 1934.—El Bat¬
lle, 5. Cruxent. P. A. del C de G. El
Secretari, N. S. de Boado i Borràs.
CIMENTS
Rapid - Lent - Calç - Guix
ASLAND - SANSÓN
Ciments P. B. PONS. - Santa Teresa, 44
—Aquests dies calurosos ens recor¬
den ia necessitat de comprar una neve¬
ra. La Cartoja de Sevilla en té per aques¬





Dimarts.—Santa Marta Magdalena de
Paz^ls, vg., I santa Teodòsia, màrtir.
QUARANTA HOREI
Demà continuaran a Santa Anna.
Batüica 4ê Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mlt-
ia hora, des de les 5'30 a tes 9; l'iil-
tima a les 11. Al malí, a les 6, mes de
Maria; a tes 6'30, trisagt; a les 7, medi¬
tació; a les 9, mlssa conventual cantada.
Vespre, a les 7'15, Rosari, novena a l'Es¬
perit Sant i mes de Maria can'at.
Demà, a les 8, missa i Tretzei^dimarts
a Sant Antoni (X).
Paffú^ntc. 4i Sani Jaan i Sant /fs«m
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a dos
quarts de 8 rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (II).
IMPREIHTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, ¡sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refínat i a bon preu.







eon objetivo anastigmático "Kodak' F $-3
¡El aparato más pequeño, sencillo y
perfecto, que hace fotos 6x9 cm.l
De enfoque automático, lleva dos
visores (brillante e iconométrico) y
autodisparador de tiempo, que permi¬
te al aficionado retratarse a si mismo.
Precio f2S
Corte Ud «ste eupin , pres¿at«aorf*
VALEDERO SOLO KASTA EL *) OE JUNIO J9Î4
Ei portador de este ampón tendrá derecho a una rebaja
en el precio del nuevo aparató "Kodak" Lince 636,
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MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500,000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequtño Oiractorio Unlvartai
Sfiialii deí ComBrcio, Industria, PrsfssiaAas, ate.
da Eapalla y Poiasisnea
Pracio d« un ejemplar complatoi
CIEN PESETAS
( (rauco de portos en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANliARlG!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÀ MUCHISIMO
Moarios Bailij-Bailliére y Riera R8iinid9s,S.I
Enrique Granados, 8S y 88 ■ BARCELONA
APARELLS I MATERIALS DE RADIO





Especialitat en ta paeiia valenciana
Servei per coberts i ¡a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
A Orrius
es ven finca rúnica, amb aigua de mi¬
na, terres de conreu i bosc, casa amb
dues habitacions reservades per al pro¬
pietari. Està situada a la muntanya, dis¬
fruta de grans vistes; facilitats de paga¬
ment. Valor 13.000 pessetes. Més de 33
quarteres.
Informarà, Cano. Sant Benet, 60, l.er
de 12 a 2.—Mataró.
lUIEtlES POiEllES
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dt-
llims al divendres, de 1 a 10 de ia ntti
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del mati. tdeS
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vesore. Resta ton¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Dia ilel Conterç, Iniliístpia I profession
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Cintat
AlasiifSc ironlna "Coi'on.
OHSTAü C. ONAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
SBlssaii
ASTONl OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
f. MARTINEZ REGÁS F. Oalan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dc Sadlo
SALVADOR CAIMARl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarioa
■anaacrs
BAfiCA ARNÚS R, Mmdlzibal, 83-Ta. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
« B. URQUIJO CA TALÁN» F. Madà, 6-Tel. 8
Negociem tots els cnpons de venciment corrent
•S. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Breniclals I plafcfalt




Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnaliics
MARCEL-LI UUBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES »
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
coi'iefis
ESCOLES PIES Apartat n." 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D-ESCRIURE St. Francesc P., 16
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
DCDfISfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teief. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENT/NA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
unpremles
IMPREMTA MINERVA Bareèlóaa, 13-Td.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
PONT / COMP.- p. Oalan, 383-Tri. 38
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'eserlure
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments dc netefa i conservació
Hesfres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4i
Preu fet I administració
rfcfdcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 3 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I Ordies
F. Qalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - TeL 281
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Molosi elcies
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Td, 348
Reparacions - Agència Terrot
Obfeeies per a reàa
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtzàbal,lS
Oust ! economia
Ocullsies
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5S
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C45A PA TUEL Isern, 11 Rafad (kisano^, 2
Acurat servei en lot — «On parie française» —Td. 110
Beeaders '
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. TeL2t7
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tluipes I Excursions
JOAN FONTANALS Upanto, SO-TeLS»
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MÀCIÂ Argüdies,^
Director de l'Agència «Via Enllà»
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia I
I
(Wé de la pàgina 2) i
A Espanya !i correspon eliminar-se j
dijous amb I àlia. Ei ma'x es celebrarà |
a Fiorència i a aquestes hores ja està |
esgotat iot ei ps per. j
EI racisme alemany |
ROMA, 28.—El diari «Papoío d'Ha- |
lia» publica una nota sobre el racisme f
alemany, que els ben enterais asseguren |
és del propi Mussolini. í
Es refereix a les di&cultats actuals en- |
tre la Santa Seu i Alemanya i diu: «Tot |
a'xò és natural quan es surt de la pre- <
misa que el poble aleminy ér l'únic |
supervivent de la civilització atlàntida i j
que per consegüent, la civili zsció ale- j
manya ha ben merescut de la humanitat. |
£1 punt d'arribada no és dubiós: Racis- '
me, cent per cení. Contra tot i contra |
tots. Ahir contra la civili ztció cristiana, f
Avui contra la civiii zició llatina. Demà
tal vegada contra la civili zació del món
enter. i
Però una poíí ica d'aquest gènere, |
una polí:íca que no pol ésser obscu- |
ranlista, quan ja és cxclusivamenl xovi- |
nista i imperialista, no pol ésser una !
política del segle XX.» I
Uagitació social als EE. Uü. I
NOVA YORK, 28.—La poücia s'ha !
i
vist obligada obligada a rebutjar a un |
miler d'obrers sense feina que inienta- ^
ven prendre per assalt i'OScina muni- «
cipal de Socors. Hin resultat ferits vnií ^
policies i 40 manifestants i es practica- |
ren 19 detencions. |
De Toledo (Ohio) comuniquen que •
el balanç de tropes és actualment de I
dos morts, 200 ferits i 100 detencions. I
Terrible accident automobilistic |
BURDEOS, 27.—.A 5 quilòmetres de |
Lipsthey, localitat situada s 70 quüò- (
njetres de Mont de Marsan, un autocar |
ha donat ía volta de campana a la car- ■
retera i s'ha incendiat. I
Procedia de Madrid i es dirigia a Pa- I
ris, transportant hi 17 turísïes que pre- !
nien part en ona excursió. I
Tres viatgers pogueren escapar del
vehicle sans i salvats, I també, per bé j
que ferit, ha pogut salvar-se el xòfer. f
Ela tre ze viatgers restants han mort |
carboni'zsts. ^
BURDEUS, 27. — L'autocar què ha '
bolcat prop de Lipsthey anava ocupat f
per 19 persones. í
El xòfer i els cinc viaigers que ana- j
ven sentais en la part davantera pogué- i
ren saltar a la carretera i allunyar-se del [.
vebiclè abans de que aquest s'incen- l
diés. I
La notícia de l'ocorregut 'a donà un s
motociclista que des de Lípsshfy es dl- |
rigia al poble de Murel, el qual avisà j
als habitants d'squest últim poble i a la |
gendarmeria de Pisos. [
Poc desprès acudí el Juijat de Mont i
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospita! Clínic de Madrid, servei del Dr, Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Materó: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galan^ 395 - Mataró
de Marsan que prengueren declaració
al xòfer, estenent després ordre de de¬
tenció contra ell: serà conduït aquesta
nit detingut a Mont de Marsan.
Segons et resultat de les primeres di-
ligèoc es, el xòfer degué adormir-se:
s'ha advertit, en efcc'e, que el cotxe se¬
guia la vorera esquerra de la carretera
en una longitud d'uns 70 metres.
Els Cònsols d'Espanya a Bayonne 1 a
Burdens han estat posats al corrent de
l'ocorregut per ia Prcfeclura de Les
Lrndes.
El vehicle, el dipòiit cícl qual conte¬
nia 400 litres d'essèacia, s'incendià t el
foc es propagà a un bosc immediat, es¬
tenent-se en direcció a Ichoux, i ha afec¬
tat unes 12 hec àrees de pins en pie
rendiment.
Les poblacions dels enconiorns, da¬
vant el toc de sometent, s'han irasliadat
al bosc per a combatre l'incendi, el
qual, segons notícies de darrera hora,
sembla que ha estat dominat.
BURDEUS, 28.—Les víctimes de la
caiàsirofe de l'xulocar bolcat prop de
Lipostty són 13 morts i 6 ferits, un dels
quals es considera greu. Els supervi¬
vents són cinc passatgers i ei xòfer.
Després dels primers cuidados els
ferits demanaren ésser traslladats a Ba¬
yona, peiò es creu que continuaran
bospiteü zits a Dax.
Ei xòfer ha declarat que l'accident
s'ha degut ai fet d'haver esclatat un
neumàtic quan el cotxe anava a gran
velocitat per a recuperar el retard que
portaven sobre l'horari previst. En ob¬
servar que el cotxe s'inclinava el con¬
ductor intentà adreçar 1% direcció, pe¬
rò això no fou possible anant a estave¬
llar-se fora de la carretera. La catàstro¬
fe es produí exactament a la 1,15 de la
tarda.
BURDEUS, 28.—Eis supervivents de
fa caíàsírofe de Lípostey són a més del
xòfer que s'isnoracnn Francesc OCíña
Martin, els psssaigers: matrimoni Isidre
Covo Lopez, matrimoni Lluís Torres
Moreno i ei senyor Antoni Ballesteros.
Sembla que ei cotxe en despistar-se
topà contra quatre arbres situats a la
vorera de fa carretera i fou én topar
contra el cinquè que volcà. Com sia
que la part davantera anà a parar al
fossar que voreja la carretera, els viat¬
gers que anaven allí, trencant eis vidres
pogueren sortir ràpidament, però els
que anaven en Is part pos erior no po¬
gueren llançir-se a fo.'t.
L* versió dels supervivenís és que el
xòfer es va dormir i que js shir a Srnl
Sebastià íi havia ocorregut quelcom
semblant tenint que deturar-se per a
beure cafè. No obstant l'interessat diu
que anava molt despert.
Madrid
3*30 tarda
El modus Vivendi amb la Santa Sen
En l'exprés de París ha sortit el se¬
nyor Pila Romero que va a Roma per a
negociar un modus vivendi amb la
Santa Seu.
Noticies de Governació. - Els inci¬
dents al miting de La Corunya. En¬
terrament de les victimes de la ca¬
tàstrofe d'Alacant
Anit passada el sols-secretari de Qo-
vernació donà compte que en els inci-
drnis de La Corunya havia resultat
mort d'un tret el sindicalista Francesc
Vusua i que després el míiing s'havia
celebrat sense cap més incident.
També donà compte de l'enterrament
de les víc'imes de la catàstrofe d'Ala¬
cant que constituí una manifestació de
dol.
La vaga dels obrers del camp. - El
senyor Salazar Alonso, optimista
A dos quarts d'onze tornà de Càce¬
res el ministre de la Qovernació el qual
digué ;qae portava impressions opti-
tímistes de la situació del camp I crea
que la vaga serà un fracàs perquè molts
obrers en són contraris. '
El miting de la Unió d'Esquerres a
La Corunya. - Greus incidents
LA CORUNYA.—Els incidents pro¬
moguts ahir a la plsça de braus amb
molíu ds! míting d'Esquerres, varen te¬
nir una certa importància.
Des de les deu del matí la plaça esta¬
va totalment plena calculant-se en més
de 15.000 els espectadors. En aparèixer
eis oradora a la presidència se sentiren
molts xiulets i crits de protesta i des
d'un grup a csda moment es deia «Ca¬
sas Viejas».
Les manifestacions anaven particu¬
larment contra en Casares Quiroga al ^
qual !i foren llançades dues taronges.
Com sigui que ei grup d'avalotadors
anava augmentant progressivament es
produí una forta topada. Ei senyor Ca¬
sares Quiroga digué als seus amics que
imposessin l'ordre o que baixava ell a
fer ho.
Se senliren uns trets calent mort un
sindicalista i ferit d'arma blanca un
guàrdia municipal.
L« força pública, aconseguí no sense
esfúiços expulsar els avalotadors al¬
guns dels quals foren detinguts i ales¬
hores pogué continuar ei míiing en mig




El President de la República ha re¬
bat en audiència a l'ambalxaclor áa
Portugal, acompanyat dels oficials por¬
tuguesos que han de prendre part en el
concurs hípic internacional.
Apat
Avui s'hi celebrat a la Presidència
l'àpat amb el qnil el cap del Oovern
acostuma obsequiar els repòrters que
fan informació en aquell centre oficial.
Notes de Governació
El ministre de Qovernació ha rebut
els periodistes i els ha dit que havia re¬
but moltes queixes per no haver estat
permesa la radiació del partit de futbol
Esptnyt-Brasil; ha justificat la prohibi¬
ció per haver se trobat amb la llei del
descans dominical de ia premsa. Per¬
què no hi hagin més confusions, ha
afegit el ministre, demanaré al ministre
del Treball nna aclaració de la llei.
A «Unión Radio» pel to despeóla
amb que va donar la no ícla de la sás-
pensió li ha estat imposada una penyo¬
ra de 5.000 pessetes.
Ei senyor Salazar Alonso ha paiiat
també de! seu viatge a Càceres del í]aàl
ha tornat molt optimista, doncs crea
que la vaga de treballadors de la term
cas de declarar-se no serà general per
ésser molts els obrers que en són con -
traris. Molls propietaris es veuen amb
cor de portar a cap ells tots sols la co¬
llita dels fruits, mentre quedi garanti¬
da ia llibertat de treball.
Per últim el ministre ha dit que ha¬
via enviat a Françi un delegat especial
al lloc on havia ocorregut la catàstrofe
de l'autobús en que viatjaven una ex¬
cursionistes d'«EI Debate», i qde In
Qaseta publicaria un decret sobre Ix
venda ambulant que creia de molt In¬
terès.
Secció fitiancierc
CetltiaaiOHS de Bareelonadel dia d'aval
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Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils 1 delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor prinoi-
pal pel seu bon funciOBamcnt




LiORuer de màqnines de 10 a 30 ptes. al més
La cisa que compta ambm^
abonats a Barcelona I a Ma¬
taró per realitzar e^ seul
treballs amb tota cura í abafi-
— luía garantia. —«*
SERVEI A DOMICILI
6 DÏARI DE MATARÓ
CIUTADAIVS ff
I L ESCOLA DE XOFERS MATARÓ
posa en coneixement de tots que ha quedat ja oficialment inaugurada. On
podeu dirigir-vos amb la seguretat de què per pocs diners i amb facilitats en
el pagament, us proporcionaran una perfecta i complerta ensenyança de
conducció i mecànica, entregant-vos el Títol Oficial de Xòfer.
Aprofiteu-se dels preus de propaganda que durant un temps limitat, posa a
a disposició del públic la
ESCOLA DE XOFERS MATARÓ
Fermí Galan, 459 MATARÓ Telèfon núm. 100
ATENCIÓ! Èà.
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jobba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-Resíauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Oiina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mQhizms
JORBA
Vostè va comprar un receptor de dues corrents quin ren¬
diment, sonoritat, etc, deixen molt que desitjar
Segurament que'l té arreconat perquè les vàlvules están : :-
(oses o perqué té una averia impossible d'arranjar el cost
de la qual es quasi de la valúa del receptor 'T
No el llenci, no ' arreconi K\
UN NOU PRINCIPI EN RADIO
Entregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
Philips i li abonaran per ell 100 pessetes, facilitant-li a
canvi un receptor Philips a «Superinductancia» tipus 834 pçr
a ones curtes i llargues garantizan!-Ii el seu funcionament í'j
i podent abonar fàcilment la diferencia de preu, a terminis
«SUPERINDUGANCIA»
ONES CURTES i UARQUES PHILIPS
COMPTAT i TERMINIS
Agent oficítl » M«t«ró i Comare»:
Salvador Caittiari




Trdduccions a! c^alà — Rapidissd i pulcritut en iots e!s írcballs — Reserva absoluta
Per escàrr«c@i LLIBRERIA ÀBÀD4L - Riem. - Msîeîô
